



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を生きる女たち : 伝記で読むその生涯 」世界思想













Ochimi Kubushiro’s view of abolishing the licensed prostitution system




　Ochimi Kubushiro was a woman activist who worked toward abolishing the licensed prostitution 
system and achieving women’s suffrage in Japan. She had already held an interest in the system 
prior to becoming a member of the Japan Women’s Christian Temperance Union (JWCTU). Her 
interest was caused by an encounter with Japanese prostitutes in the USA in 1906. Ten years later, 
she become general secretary, a salaried post, of the JWCTU, and started activities for abolishing 
the licensed prostitution system. The aim of this paper is to clarify her views on the abolition of the 
licensed prostitution system on the basis of her activities, and analyzing their relation to women’s welfare. 
Kubushiro believed that both men and women had to protect each other’s chastity. She pointed out 
that traditionally chastity was imposed only on women and this represented a gender inequality. This 
view was considered progressive in her days. Also, she took up the viewpoint of women’s rights 
and responsibilities. She thought it was wrong to permit women to be traﬃcked and to be treated 
as slaves, so middle-class women needed to make demands for employment and proper pay. On the 
one hand, she looked upon prostitutes as a national disgrace. This didn’t lead to support for them. On 
the other hand, she decried not prostitutes but the policy of having a licensed prostitution system in 
Japan. Furthermore, she recognized the necessity of solving labor and economic problems. She wrote 
articles about these problems in the latter half of the 1910s, deepened understanding of them in 1928 
when the 2nd International Missionary Council (the Jerusalem Council) was held, and gradually put 
forward concrete ways of solving these problems. In her articles, she took up women’s labor problems, 
the improvement of housewives’status, double-income families, and other issues. She aimed for the 
improvement of all women’s standing and strived to bring progress to opinions about women’s welfare.
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